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■ < | ®  J fc  Bu V'1 da Sedat Simavi ödülleri'ni ka- 
I  7 0 0  zananlar şunlardı: Ayaktakiler, (soldan 
sağa): U. Mumcu, (K itle Haberleşme­
si); Eczacıbaşı Spor Kulübü adına, $. Eczacıbaşı 
(Spor); Türk Spor Vakfı adına, Atakol (Spor). Oturan­
lar, (soldan sağa): Rıfat (Edebiyat); Prof. Dr. Ş. Kay­
maklatan (Sağlık Bilimleri); Eczacıbaşı Bayan Voleybol 
Takımı adına, Ostündağ (Spor); Erol (Görsel Sanatlar); 
Varınca (Görsel Sanatlar))
İM M V I VA1
■ Sedat Simavi ödülleri'ni ilk kez kazananlar,soldan sağa: M.Biber
■ *  *  (Gazetecilik);Prof.Dr. N.Ayman (Sağlık Bilim leri); Yeni Asır Gaze­
tesi adına, sahibi D-Bilgin (Gazetecilik); C. Dereli (Plastik Sanatlar); 
Prof. Meritoğlu (Plastik Sanatlar);Fazıl H.Dağlarca (Edebiyat); Basketbol Federas­
yonu Bşk. O. Solak oğlu ve Genç M illi Basketbol Takımı Kaptanı Ş. Olcay (Spor); 
Fen Bilimleri ödülü'nü kazanan Prof. Dr. O. Sinanoğlu ile Edebiyat ödülü'nü 
paylaşan Celal yurtdışında olduklarından, bu törende bulunamamışlardır.
V  f l f c y  İkinci yılında, Sedat Simavi ödülleri şöyle dağıtılmıştı, 
M M  M  O  ayaktakiler. soldan sağa: S. Arın (K itle Haberleşmesi);
Doç. Dr. ı.M . Canay (Fen Bilim leri); B. Uygur (Görsel 
Sanatlar): Doç. Dr. H. Demiray (Fen Bilimleri); U . Dündar (K itle Haberleş- 
mesi);E -Özdamar(Millî atlet, Spor); oturanlar, soldan sağa:Turing Kulübü 
adına, kulüp Gn. Md. Ç. Gülersoy (Kitle Haberleşmesi); Melih C. Anday 
(Edebiyat); Ord. Prof. Dr. Ömer L . Barkan (Sosyal Bilimler); TR T  adına 
Gn. Md. C.Taşer (K itle Haberleşmesi); Türk Spor Vakfı adına, Vakıf Gn. 
Sekreteri T . Atakol .
"TT.. '
V  A  < V A  Sedat Simavi ödülleri, üçüncü yılında da sahiplerini şöyle buldu. Ayakta- 
m w  m  MF kiler, (soldan sağa): N.Gülşen (K itle  Haberleşmesi); Balıkesir Merkez 
Yetiştirme Yurdunu Kalkındırma Demeği adına, Dernek Bşk. Av. T . 
İnal (Olağanüstü ödül); Ankara Belediyesi adına, Belediye Bşk. A.Dinçer (Olağanüstü 
ödül); N. Dalyancı (K itle Haberleşmesi), S. Bor a (Spor), Doç. Dr. E . Kongar (Sosyal 
Bilimler). Oturanlar, (soldan sağa): TR T  adına Gn. M d . C T  aşer (K itle Haberleşmesi) ; 
Doç.Dr. S.Çıracı(Fen Bilim leri); Prof.Dr.A Aytaç(£ağlık Bilim leri);A. Ağaoğlu (Edebi­
yat); Ç. Gür soy (Sosyal Bilimler); Türk Spor Vakfı adına, Vakıf Gn. Sekreteri T . Atakol 
(Spor);m . Güleryüz (Görsel Sanatlar).
1982 "Sedat Simavi 
Vakfı" ödülleri 
9 Aralık'ta 
açıklanacak
TÜRK 
NOBEL'İ 
YAŞINDA
m  m  Bu yıldan ön
TÜRKİYE’nin Nobcl’i” nite­liğini kazanan “Sedat Sima­
vi Vakfı Ödülleri”, bu yıl 6’ıncı 
yaşına bastı.
Önümüzdeki hafta, bu büyük 
ödüllerin yeni sahiplerini öğrene­
ceğimiz için, ulusal kültür tarihi­
mizin yine önemli haftalarından 
hiıi olacak, haftanın nabzı, 9 Ara­
tıl.‘ta atacak...
Çalışmalarını günlerdir aralık­
sız sürdüren 8 ayrı daim jürisi, 315 
kişi ve eser arasından bir seçim 
yaptı. Her dal iyin 307 bin 14? 
liralık ödüle layık olanları belirle­
di. Bunları 9 Aralık’ta. İstanbul 
Hilton Oteli’nde düzenlenecek tören­
le de. Türk ve dünya kamuoyuna 
duyuracaklar.
Söz konusu 8 dalda, yani “Sağ­
lık BilimlerP’nde, “Fen Bilimle- 
rp’ııde. “Sosyal Bilimler”de, “Kit­
le Haberlcşmesp’nde, “Görsel Sa- 
natlar’Ma. “Edeblyaf’ta, “Spor”- 
da. “Mimarlık ve Kent Düzcnle- 
me”de yılın er. başarılı kişilerini, 
bu törende tanıyacağız.
Bu yıla kadar 7 dalda verilen 
“Sedat Simavi Vakfı Üdüllerp’ne, 
bu yıl “Mimarlık ve Kent Düzen­
leme” dalının eklenmesi, Türkiye’- , 
de mimarlığın gösterdiği aşama ve 
kent düzenlemesindeki ciddi ça­
lışmalar açısından, ayrı bir önem 
taşıvor.
HÜRRİYET gazetesinin kuru­
cusu Sedat Simavi, yalnız 34 yıldır 
Türk basınında “lider” olan böyle 
bir gazetenin yaratıcısı değil. Türk 
sanat hayatında da büyük an­
lam taşıyan birçok girişimin de ön­
cüsüdür.
“Sedat Simavi Vakfı Ödülleri”,
O’nun Türk ulusal kültüründeki 
unutulmaz yeri ve unutulmaz anı­
sına bir şükran borcu olarak ko­
nuldu.
İlki 1977’de dağıtılan bu ödül­
ler, her halda, beklenenden çok 
daha büyük bir ses verdi ve bugün 
aradan ancak 6 yıl geçtiği halde. 
Türk ulusal kültürünün başlı başı­
na bir “teşvik unsuru" oldu.
Maddi değeri kadar, manevî 
değeri de önem taşıyan bu ödülle­
rin simgesi, altın kaplama bir Se­
dat Simavi heykelidir. Bu heykel­
cik, Sedat Simavi’yi bütün efendi­
liğiyle canlandırır.
O’NUN GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ...
Sedat Simavi, hürriyet kahra­
manı Mithat Paşa’nın yakınların­
dan Abdülhamit devrinde havarini 
sürgünde geçiren, hatta sürgün bir 
mutasarrıfken. Sakız Adası’nda 
vefat eden Halil Hamdi Bey’in oğ- 
îudur.
1896’da İstanbul’da doğdu. Es­
ki adı “Mektebi Sultanî” olan Ga-
m b m o ce-
I  B  k» son Sedat Si­
mavi ödülleri 
de şöyle dağıtıldı. Ayaktakiler, 
(soldan sağa): E . Cansever (ede­
biyat), Görsel Sanatlar ödülü' 
nü paylaşıp, törene gelemeyen 
Y .A rıkan  adına F . Edgü, S. 
Bora (spor), Türk Spor Vakfı 
adına J. Fıratlı (spor), E . Ay­
dan (spor); oturanlar, (soldan 
sağa): 1. Koman (Güzel Sanat­
lar), Prof. Dr. M. Ak soy (Sağ­
lık Bilimleri), Fen Bilimleri 
ödülü'nü paylaşan ve törene 
gelemeyen Prof. Dr. R . Tolun 
adına eşi B. Tolun, Prof. Dr. 
O. Erol (Sağlık Bilimleri).
latasaray Lisesi’ni bitirdi. Birinci 
Dünya Sâvaşı’nda, yaşı elvermedi­
ği için cepheye gidemedi. Ama gö­
nüllü bir “Hilaliahmer” neferi ola­
rak, hastane haline getirilen oku­
lunda. gece-gündüz. durup dinlen­
meden görev yaptı.
Galatasaray Lisesi’ndeyken, 
okul sıralarında başlayan gazeteci­
lik tutkusunu. 1916 Haziranı'nda 
çıkarmaya başladığı “Hande” 
isimli haftalık mizah dergisiyle 
gerçekleştiren Sedat Simavi, daima 
türlü zorluklarla savaştı.
y a n i  s a v a ,  y ıl lu n n c la  
unuttuğumuz bir gülümsemenin 
anlamını taşıyan bu dergide, en 
güzel karikatürler. O’nun eseriydi. 
İlk sayısında, dergisini tanıtan ya­
zıda “Güldürücü ol. ama sakın gü­
lünç olma” sözleri, mizah yazar­
larına ve çizerlerine gidecekleri yo­
lu daima gösterdi.
O’nun kişiliğini anlamak için, 
şu belge büyük önem taşır:
Sevr Anİaşması’nm imzalanma­
sı üzerine. İstanbul gazeteleri artık 
savaşın bittiğini müjdeliyorlardı. 
Oysa. Sedat Simavi, “Güleryüz” 
isimli dergisinde, “Savaş bitme­
miştir. Bu millet zincire vurulama­
yacaktır!” diye yazabilen pek en­
der gazetecilerdendi.
Sedat Simavi’nin çıkardığı Çe­
vril. dergiler aratanda en çok sevi­
len, tutulanı, kuşkusuz, devrinin en 
modern dergisi olan “7 Gün”dii. 
HÜRRİYET gazetesi ise. O’nun 
59’uncıı ve son “İmtivaz”ı olan en 
büvtik eseridir.
Sedat Simavi. HÜRRİYET ga­
zetesiyle Türk basınında bir re­
form yaptı. Olayları yerinde izle­
mek ve bol fotoğraflarla okurlarına 
sunmak. O’nun getirdiği bir yeni­
liktir. Renkli baskılar, yine O’nun 
girişimiyle başladı. Resimli roman 
tiryakiliğini. Türk okurlar O’nun 
düşüncesiyle tattı. Bunları izleyen 
daha neler yoktu ki...
BtR MÜCADELE ADAMIYDI
Sedi«.Simavi’nin, gazetecilerin 
örgütlenmesi yolunda göstermiş ol­
duğu büyük ve olumlu çabalar da 
unutulamaz.
HÜRRİYET gazetesindeki hal­
ka dönük başyazılarıyla çok sevi­
len. çok tutulan Sedat Simavi, ül­
ke sorunlarını halkın diliyle, halk 
- indirerek, geniş kitlelerin Ilglsiı 
uyandırmayı ustaca başardı.
Kıbrıs davası, bunların e 
önemlisidir.
Sedat Simavi’nin gazetecilik d 
şındaki çalışmaları arasında, t 
yatro alanında gösterdiği çab; 
hır da küçümsenmeyecek bir nitf 
lik taşır. Film çalışmaları. Türk s 
nema tarihinin başlangıcında! 
önemli sayfalardır. Çocuk yayınli 
rı. zengin bir kitaplık yarattı. Biı 
çok çeviriler yaptı...
Kısaca Sedat Simavi. Türk ulı 
sal kültürüne en çok hizmet ede 
ve ender yetişen bir büyük adamd 
1953’te 57 yaşındayken hayata gö; 
lerini yumdu. Kabri lstanbui’di 
Kanlıca’dadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
